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OsmanlI’nın yükseliş döneminde
Kâğıt üstündeki 
İstanbul
OsmanlI’da haritalara, kent planlarına ilgi İstanbul’un 
fethiyle başlar. OsmanlI, bir dünya imparatorluğu olma 
yolunda adımlar atarken hem haritalara hem de kent 
planlarına büyük önem vermiştir.
K em a l  Ö z d e m ir
Nakkaş Osman 
Veli Çan’ ın 
İstanbul planı 
(altta). 
Matrakçı 
Nasuh’un 
çalışması 
(karşı sayfada).
K
ayıt ve belgeler, Os- 
manlı’da harita me­
rakının Fatih Sultan 
Mehmet döneminde 
başladığım gösterir. 
Fatih’in kütüphanesinden günü­
müze ulaşan coğrafya kitapları­
na bakıldığında, deri üzerine ya­
pılmış haritalara göz atıldığında,
Fatih’in konuyla ilgisinin dikkat 
çekici boyutta olduğu anlaşıl­
maktadır.
Tarihçi Krivotulos’un Fatih 
dönemini anlatan yapıtında şu 
satırlara rastlarız: "Padişah haz­
retleri, Farsça ve Helenceden 
Arapçaya çevrilmiş olan eserleri 
okur ve çevresindeki bilginlerle
bu konuda söyleşirdi. Bir za­
manların ünlü coğrafya bilginle­
rinden Ptolemaios’un (İskenderi­
yeli bilgin Ptolemaios, İslam 
dünyasında ‘Batlamyus’ adı ile 
anılır; doğ. 90 - ö. 168) coğraf­
yaya ait çalışmalarına rastlayıp 
bu çalışmaları bilimsel bir şekil­
de açıklayan metinleri ve çizil­
miş olan şekilleriyle göz önüne 
almışsa da haritalar dağınık ve 
ayrılması zor olduğundan, daha 
anlaşılır yeni bir harita düzen­
lenmesi için Georgios Amirut- 
zes’i görevlendirdi."
AMİRUTZES’İN HARİTASI
Klivotulos daha sonraki sa­
tırlarda, Amirutzes’in harita üze­
rinde nasıl çalıştığını; nehirleri, 
ada, dağ ve kentlerin yerlerini 
harita üzerinde nasıl tayin ettiği­
ni anlatır. Uzaklık ve ölçekler 
için kurallar belirleyip ‘padişaha 
gayet yararlı bir yapıt sunan’ 
Amirutzes’in düzenlediği harita­
da bölge ve kent adları Arap 
harfleriyle işlenmişti. Bu çalışma­
yı gerçekleştirebilmek için de 
Amirutzes, ‘hem Helen dilini 
hem de Arap harflerini bilen’ 
kendi oğlu ile birlikte çalışmıştı.
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